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ABSTRACT 
 
 
In this study, the finite element formulation for the investigation of the effects 
of a localized interfacial delamination on the energy absorption of the [90˚/0˚] 
laminated composite plate under impact loading is conducted. The stiffness of the 
laminate is determined by assembling the stiffnesses of sub-elements contributed by 
top and bottom laminae as well as the interface under impact loading. An 
introduction of an interface layer with stress- and strain- influenced material 
description is proposed to model a more realistic interfacial delamination. Also, the 
kinematically consistent mass matrix and mass proportional damping are formulated 
to complete the transient vibration governing expression. To simulate the interfacial 
degeneration of the laminate, it is defined in a localized manner in accordance with 
the maximum stress and strain of material under study induced by impact loading. 
The effects of localized interface delamination on the laminated composite plates 
when subjected to low velocity impact loading for various energies are investigated. 
Generally, the central displacement and degenerated area of interface increases as the 
impact energy increased. In addition, the absorption energy by the interface is rises 
due to higher impact energy.  More realistic damaged models offer greater absorption 
energy compared to those undamaged.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Dalam kajian ini, perumusan unsur terhingga untuk menyiasat kesan daripada 
pemishahan antratamuka setempat pada penyerapan tenaga plat komposit berlapis 
[90˚/0˚] di bawah beban hentaman dijalankan.  Kekukuhan laminat ditentukan oleh 
pengumpulan kekukuhan sub-elemen yang disumbangkan oleh lamina bahagian atas 
dan bawah serta antaramuka.  Satu pengenalan lapisan antara muka dengan 
keterangan bahan yang dipengaruhi ketegasan dan keterikan telah dicadangkan untuk 
memodalkan pemisahan antaramuka yang lebih realistik.  Sementara itu, matriks 
jisim konsisten secara kinematik dan redaman berkadar jisim telah dirumus untuk 
melengkapkan expressi pengawal getaran berjangkamasa.  Untuk mensimulasikan 
degenerasi antara muka lamina, ia ditakrifkan secara setempat mengikut tepasan dan 
terikan maksimum bahan yang dikaji disebabkan oleh pembebanan hentaman. Kesan 
kemerosotan setempat antara muka pada plat komposit berlapis apabila dikenakan 
halaju rendah untuk pelbagai tenaga telah disiasat. Secara amnya, anjakan pusat dan 
kawasan merosot antaramuka bertambah apabila tenaga hentaman yang meningkat. 
Di samping itu, tenaga penyerapan oleh antaramuka mengikat kerana kenaikan 
hentaman.  Modal yang mengandungi sifat kerosakan yang lebih realistik 
menghasilkan tenaga penyerapan yang lebih tinggi berbanding model tanpa 
kemorostan.   
 
